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persona, mis padres que han sido el mayor estimulo para luchar y ser un mejor 
profesional afrontando los retos que mi trabajo y carrera exigen. 
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más de 4 años se convirtió para mí en el guía y ejemplo a seguir como profesional 
y como persona, un ser con mucha calidad humana y profesionalismo que siempre 
tuvo una respuesta acertada a mis inquietudes y las necesidades que el día a día 
le presentaban, el Ingeniero Moisés Díaz Velásquez, excelente persona, excelente 
ingeniero, excelente amigo. 
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conocimiento y destrezas en todos aquellos aspectos que marcaran la diferencia 
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toda su experiencia como prenda de garantía para nuestra formación. 
Por último, sin dejar de ser muy importante, agradecemos a Transportes San 
Carlos Ltda., y a la calidez de su personal humano, que siempre han sido apoyo 
para el trabajo realizado, amigos y colaboradores para cada etapa de elaboración 





























































































































































































































































































Como narra la historia de la compañía1, En el año 1970, Barranquilla emergía con 
una gran fuerza industrial, dada su importancia como ciudad cosmopolita y su 
ubicación geográfica se situaba entre las cuatro principales capitales del país, 
requiriendo que sus servicios públicos, entre ellos el transporte, se desarrollaran al 
mismo ritmo de su crecimiento para garantizar a la fuerza de trabajo su 
desplazamiento hacia los centros de producción, de recreación y descanso. 
Fue en esa época cuando, en la mente creadora de la familia Llinás Osío, nació la 
idea de crear una empresa que cubriera las necesidades de un servicio de 
transporte para el personal de las diferentes organizaciones, con el fin de 
brindarles una mayor seguridad y un mejor cumplimiento. Con este servicio se 
garantizaba comodidad en la toma de vehículo, rutas técnicamente demarcadas 
por sectores de menor congestión vehicular, rápidas en su recorrido y sin las 
molestias que presenta el servicio regular de transporte urbano en las horas de 
mayor congestión. 
Es así como se constituye, el día 18 de Diciembre de 1970, la empresa 








personal de empresas y posteriormente ampliando su radio de acción a otros 
campos, como son: la recreación y el turismo. 
En el año de 1985, la empresa es adquirida por las familias Díaz Plata y Díaz 
Camargo, quienes con su amplia experiencia en el transporte, la fortalecieron con 
recursos técnicos, administrativos, financieros y humanos para cumplir con su 
objetivo de prestar el servicio de transporte especial. 
En esta labor de crecimiento y desarrollo de transportes San Carlos Ltda., se 
destacó un gran dirigente del transporte, Alberto Díaz Camargo (Q.E.P.D), quien 
con su visión, dinamismo y don de gente promovió nuevos servicios como eran la 
recreación y el turismo, planes que no pudo llegar a ver totalmente realizados pero 
que hoy son una realidad. 
En la actualidad, Transportes San Carlos Ltda., es la empresa líder en el mercado 
en la prestación de servicio especial de transporte de pasajeros en la ciudad de 
Barranquilla,  cuenta con un moderno parque automotor constituido por 60 
vehículos operados por 71 conductores, realizando diariamente un promedio de 
380 rutas para sus distintos clientes, es la única empresa de la ciudad que maneja 
una distribución por procesos, facilitando la utilización de personal idóneo y 




En el presente, la compañía se encuentra en proceso de certificación bajo la 
norma NTC ISO 9001 versión 2008, tendiente a garantizar a sus cliente, procesos 
eficientes realizados por personal capacitado que puede brindarles mayor 
confianza en el servicio recibido, su distribución por procesos le permite contar con 
un departamento de servicio al cliente encargado de soportar el proceso de 
postventa, que permite conocer la percepción del cliente con relación al servicio 
ofrecido por la compañía, todas las novedades son filtradas por este y dirigidas a 
los departamentos de Operaciones, recursos Humanos, Calidad, Gerencia y 
demás estructuras destinadas a garantizar que el cliente reciba un servicio con 
calidad, apoyado en las políticas de calidad de la misma, enfocadas a la seguridad 
ofrecida al cliente, comodidad, buena atención, información y completa 
satisfacción del usuario del servicio. 
Cada uno de los vehículos de la compañía es asignado a un (1) conductor fijo 
encargado de velar por el buen uso del equipo, manteniendo un equilibrio en la 
prestación del servicio y el estado mecánico del móvil, es responsabilidad de este 
velar por el buen uso del carro y demás insumos que la compañía aplica a la 
prestación del servicio, incluye su limpieza, correcto funcionamiento, consumo de 
combustible, mantenimiento general, y demás aspectos que pueden incidir en los 
costos y la percepción del cliente; es allí donde la poca implementación de 
herramientas tecnológicas ataca la rentabilidad de la compañía impidiendo que 
sea mayor,  es natural que los conductores muestren poco sentido de pertenencia 




operando los vehículos de manera inadecuada sin importar el impacto que esto 
genere sobre el presupuesto de la empresa.  
De igual forma, que es asignado un mismo móvil a un conductor determinado, 
también la operación de la empresa se maneja de forma fija, cada vehículo tiene 
un numero X de recorridos asignados para realizar a lo largo del día, en promedio 
cada vehículo cuenta con 6 recorridos asignados, los cuales se encuentran 
distribuidos durante las franjas de operación de la compañía.  Las asignaciones de 
rutas se realiza teniendo en cuenta los acuerdos de servicio pactados con los 
clientes, los cuales pueden ser en vehículos con capacidades de transportar de 14 
pasajeros hasta 42 personas, servicios con aire acondicionado o sin este, y con 
modelos específicos de vehículos, entre otros.  Las rutas se entregan al conductor 
y a partir de allí, el coordinador de operaciones debe velar por el completo 
cumplimiento de estos compromisos, aunque la mayor responsabilidad recae 
sobre el conductor por la asignación realizada, es obligación del coordinador 
verificar la realización de todas las rutas que operan dentro de su turno laboral. 
Este proyecto busca reorganizar la programación diaria, disminuyendo el 
kilometraje, para así, garantizar una operación más eficiente, tendiente a reducir 
los costos propios de la prestación del servicio y por ende, una mayor rentabilidad 















De acuerdo a la información aportada por el Dr. David Díaz2, la industria del 
transporte especial de pasajeros en Colombia, se remonta a la década de los 
años 70,  cuando el mercado creó la necesidad de transportar grandes volúmenes 
de personal especialmente hacia las empresas donde laboraban, con la finalidad 
de  garantizar inicios tempranos de labores, logrando así, procesos de producción 
más eficientes sin desperdicio de tiempo ni fallas por arranques tardíos de los 
mismos. Compuestas en sus inicios con vehículos de empresas dedicadas al 
transporte de servicio público de pasajeros, dio origen esta modalidad  en muchas 
ciudades del país, incluida la ciudad de Barranquilla, el negocio de Prestación de 
Servicio Especial de Transporte de Pasajeros. 
  
La forma en que emergió la industria del transporte de pasajeros creó la 









diferentes de la industria, pronto el Turismo y el Transporte escolar, se 
convirtieron en una necesidad para el medio generando una gran posibilidad de 
negocios,  aprovechada por los transportadores de la época quienes comenzaron 
a formar muchas empresas dedicadas solamente al servicio de transporte 
especial de pasajeros, independizándolas del servicio de transporte público. 
  
Esta nueva y muy rentable modalidad,  brindaba la confianza suficiente para 
invertir en el negocio, a pesar de ser el transporte público de la época un buen 
negocio, el servicio de Transporte Especial brindaba la garantía de que los 
insumos consumidos para la prestación del servicio tenían ya un valor fijo a recibir 
pues cada servicio estableció una tarifa fija, a diferencia del transporte público que 
estaba sujeto a los horarios de los recorridos, en donde se mueve mayor cantidad 
de pasajeros en las horas pico de desplazamiento de personas de sus casas a su 
trabajo y viceversa. 
Pronto se genero la rivalidad del mercado entre las empresas que poco a poco 
emergían como nuevos competidores para las ya establecidas, lo cual 
garantizaba la mejora continua del negocio brindando, con el pasar del tiempo, 
garantías a los usuarios en temas de tarifas, parque automotor, prestación de 
servicio, y demás valores agregados,  que marcaban la diferencia al momento de 
elegir entre los proveedores que el mercado ofrecía. Poco a poco este negocio 
dejaba en el mercado  aquellas compañías que marchaban a la vanguardia de las 




ha sido manejado por propietarios y herederos quienes se han encargado de 
mantenerlas y hacerlas crecer. 
La rivalidad entre las firmas actualmente existentes, ha garantizado un mercado 
multidisciplinar acorde a las necesidades de todos los estratos socioeconómicos 
de la ciudad. Servicios con vehículos de modelos que van desde los años 1995 
hasta el actual, con condiciones de comodidad básicas y excelentes en algunos 
casos, que incluyen desde vehículos con solamente música, hasta móviles con 
pantallas de televisión, baño, aire acondicionado, sillas reclinables y demás 
valores agregados. Brindan la posibilidad de que todos los rincones de la ciudad 
puedan hacer uso de este modelo de transporte, con empresas debidamente 
constituidas y operadores ilegales que generan un desequilibrio del mercado, 
Barranquilla diariamente cubre multiplicidad de servicios empresariales, turismo, 
colegios y demás modalidades que el mercado requiere. 
Actualmente Transportes San Carlos, es acreedora de la mayor parte del 
mercado en Servicio de Transporte Especial de pasajeros, abarcando todas las 
modalidades existentes con vehículos de modelos muy recientes con capacidades 
misceláneas que se ajustan a cada necesidad, inicialmente constituida por la 
Familia Llinás Osío en el año de 1970 y actualmente direccionada por la familia 
Díaz Camargo. Una empresa insignia del mercado barranquillero con más de 40 
años de funcionamiento cubriendo las necesidades diarias de empresas, turistas, 




En la actualidad la permanencia de las empresas de Servicio Especial de 
Transporte de pasajeros compromete su estabilidad en el mercado, producto de la 
competencia desleal  y la amenaza de incursión de nuevas empresas dedicadas a 
esta modalidad en el mercado Barranquillero. En los años 90 las compañías no 
tomaban provecho de reducción en tarifas para garantizar el aumento de sus 
clientes, actualmente la cantidad de empresas que se dividen la participación de 
la zona, con parque automotor compuestos por cantidades altas de vehículos, ha 
generado que muchas empresas deban reducir sus precios para aumentar la 
adquisición de nuevos cliente, poniendo en riesgo con esto el servicio recibido, 
reduciendo así las garantías de seguridad y de organización que solo una 
empresa debidamente constituida puede brindarle al usuario. 
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Transportes San Carlos Ltda., es una empresa dedicada a la Prestación de 
Servicio Especial de transporte de pasajeros,  con sede en la ciudad de 
Barranquilla y Cartagena, su principal campo de acción está dirigido hacia el 
sector industrial transportando personal operativo de las diferentes compañías de 
acuerdo a las necesidades de cada cliente y  los diferentes turnos que manejan. 
La operación actual de la compañía Transporte San Carlos Ltda., está distribuida 




entre las  4:00am y 9:30am; la segunda entre la 10:45am y las 7:45pm; y la tercera 
entre las 8:00pm hasta la 1:30am, cubriendo Servicio de Transporte Especial de 
pasajeros a las 38 empresas clientes con los cuales cuenta la compañía.  Dentro 
de estas franjas horarias los vehículos realizan programaciones de rutas 
asignadas de acuerdo a los requerimientos del cliente, recogiendo y repartiendo al 
personal que cubre los horarios laborales de cada uno, teniendo en cuenta los 
acuerdos de servicios establecidos, dentro de los cuales, el aspecto más 
relevante, son las horas de realización de cada ruta, para ello se utilizan 60 
vehículos operados por 71 conductores. 
Por ser Barranquilla, Distrito Industrial y Portuario, los 38 clientes de la compañía, 
se encuentran distribuidos, a lo largo y ancho de la ciudad y sus municipios 
vecinos, lo cual hace que los inicios y finalizaciones de los recorridos realizados se 
encuentren expandidos por toda la ciudad y sus alrededores, al igual que los sitios 
donde residen los conductores que prestan servicio a la compañía.  
En la actualidad, la empresa carece de herramientas tecnológicas para el manejo 
de su operación diaria de transporte, lo cual obliga que al cierre de cada franja 
horaria de operación, los vehículos deban dirigirse a las instalaciones de la 
compañía por la falta de control ejercida sobre estos en horarios ocios, 
aumentando el kilometraje improductivo y por ende, los costos operativos también 
aumentan afectando directamente la rentabilidad de la compañía. Adicional a esto, 




seguridad, que “el conductor, por el modelo de operación de la compañía y el 
esquema de trabajo utilizado, no racionaliza el uso de los recursos dispuestos 
para el cumplimiento diario de los compromisos adquiridos con sus clientes, 
utilizan los vehículos como carros particulares para realizar diligencias personales 
y a veces hasta para realizar recorridos no autorizados que generan lucro para el 
conductor pero a la empresa no le representa ningún tipo de ingreso”3, por el 
contrario aumenta el uso de los insumos generando mayor caída en la rentabilidad 
diaria de la compañía.  
Por todo lo anterior, se hace necesario evaluar las condiciones actuales de la 
distribución diaria de la operación de la empresa, buscando aplicar una 
reorganización en la asignación de rutas teniendo en cuenta los diferentes factores 
que contribuyan a hacerla más eficiente. 
De lo anterior, surge el siguiente planteamiento que se pretende resolver con la 
aplicación de este proyecto: 
¿Cómo lograr que se disminuyan los insumos utilizados para la prestación del 
servicio especial de pasajeros ofrecido por la compañía sin afectar los acuerdos 









Del anterior interrogante, surge el siguiente: 
¿Qué influencia tendrá en la compañía la disminución de insumos utilizados para 
la prestación del servicio especial de pasajeros? 
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 !
TRANSPORTES SAN CARLOS LTDA., constituida el día 18 de Diciembre de 
1970, es una empresa líder en el mercado en la prestación de servicio especial de 
transporte de pasajeros en la ciudad de Barranquilla, cubriendo inicialmente el 
traslado del personal de empresas y posteriormente ampliando su radio de acción 
a otros campos, como son: la recreación y el turismo. 
Actualmente, Transportes San Carlos Ltda., cuenta con un moderno parque 
automotor constituido por 60 vehículos operados por 71 conductores, realizando 
diariamente un promedio de 380 rutas para sus distintos clientes, es la única 
empresa de la ciudad que maneja una distribución por procesos, facilitando la 
utilización de personal idóneo y capacitado para cada área.  
Hoy por hoy, la empresa carece de herramientas tecnológicas para el manejo de 
su operación diaria de transporte, lo cual obliga que al cierre de cada franja horaria 
de operación, los vehículos deban dirigirse a las instalaciones de la compañía por 




kilometraje improductivo y por ende, los costos operativos afectando directamente 
la rentabilidad de la compañía.  
Por todo lo anterior, se hace necesario evaluar las condiciones actuales de la 
distribución diaria de la operación de ruteo de la empresa, buscando aplicar una 
reorganización en la asignación de rutas teniendo en cuenta los diferentes factores 
que contribuyan a hacerla más eficiente, para así, lograr disminuir los insumos 
utilizados para la prestación del servicio especial de pasajeros ofrecido por la 
compañía sin afectar los acuerdos de servicio pactados con las empresas que la 
contratan. 
Este proyecto está dirigido principalmente, a la reducción de los insumos y costos 
de mantenimiento necesarios para la prestación del servicio especial de pasajeros 
ofrecido por la compañía Transportes San Carlos Ltda., con sede en la ciudad de 
Barranquilla, a todos sus clientes, se busca atacar principalmente el kilometraje 
ocio que se genera antes y después de realizar un recorrido, aumentando con esto 
el consumo de combustible, probabilidad de fallas del vehículo, cambios de aceite, 
adición de lubricantes de forma prematura, mantenimiento preventivo y correctivo 
de forma constante, disminuyendo la vida útil del vehículo. 
El impacto de este proyecto tendrá incidencia directa sobre la rentabilidad de la 
compañía, pues se busca atacar directamente los insumos utilizados para la 




control riguroso sobre el consumo de estos, permitiendo así que sea el conductor 
quien los administre pues a pesar de ejercer controles de consumo de combustible 
de acuerdo a los kilómetros recorridos, no podemos ejercer control sobre los 
kilómetros a recorrer por cada móvil a pesar de manejar programaciones fijas para 
cada vehículo, siendo esta situación aprovechada por los conductores para utilizar 
el vehículo en beneficio propio incrementando los costos de la compañía. 
Esta falta de control hace que todos los costos amarrados al kilometraje, que 
representan casi un 90%, sean consumidos sin que se sepa con certeza si se está 
realizando de forma adecuada y eficiente. En la medida en que se controle el 
kilometraje recorrido, eliminando al máximo el kilometraje ocio, lograremos 
incrementar la rentabilidad del negocio generando así, mayores dividendos para 






Desarrollar una reorganización de la operación diaria de rutas en la empresa 
Transporte San Carlos Ltda. con sede en la ciudad de Barranquilla, con el fin de 
disminuir los insumos utilizados para la prestación del servicio especial de 
pasajeros ofrecido por la compañía sin afectar los acuerdos de servicio pactados 
con las empresas que la contratan. 
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 Reorganizar las programaciones por vehículos, teniendo en cuenta la 
disminución del kilometraje ocio, antes y después de la realización de recorridos.
 Brindar herramientas de Control para el kilometraje ocio durante la operación 
diaria de la compañía, garantizando mayor rentabilidad para el negocio. 
 Disminuir los insumos utilizados diariamente en la prestación de servicio 








Este proyecto, de tipo aplicativo y desarrollado al interior de la empresa 
Transportes San Carlos Ltda., se fundamenta en la situación actual de la 
compañía marcada por el elevado consumo de insumos propios para la prestación 
de su actividad económica, se busca recopilar la información necesaria que 
permita reorganizar la programación diaria de transporte, y así, certificar el uso 
racional de dichos insumos garantizando que la rentabilidad de la misma, aumente 
sustancialmente.  
Transportes San Carlos Ltda., cuenta con 38 clientes ubicados en la ciudad de 
Barranquilla y sus municipios aledaños, los cuales requieren servicio de transporte 
en diferentes horarios distribuidos a lo largo del día de acuerdo a los turnos 
operativos y horarios administrativos establecidos, la mayor parte de estas 
empresas requieren transporte para personal que labora por turnos y algunos de 
estos clientes manejan turnos continuos con procesos de producción que operan 
365 días al año, las 24 horas del día, esto hace que el centro de operaciones 
donde se controla la  programación de las rutas, funcione las 24 horas del día los 




En la actualidad, la empresa realiza en promedio 380 recorridos diarios 
distribuidos en diferentes horarios, por el volumen de rutas ofrecidas, la empresa 
distribuye programaciones fijas a cada vehículo las cuales van entre 6 y 7 
recorridos por carro, estos recorridos son amarrados al vehículo de tal forma que 
se convierten en responsabilidad del conductor asignado al móvil, teniendo en 
cuenta que cada asignación debe ser realizada de tal forma, que se cumplan con 
todos los acuerdos de servicio estipulados por el cliente. 
Actualmente, Transportes San Carlos Ltda., es la empresa líder en el mercado en 
la prestación de servicio especial de transporte de pasajeros, cuenta con el 48%
de representación del mercado barranquillero el cual es ocupado por 5 empresas
dedicadas a la misma actividad, su historia se remonta a los años de 1970 a partir 
de los cuales comenzó a ejercer en esta ciudad la actividad económica a la cual 
se dedica, esta compañía es la única en la ciudad que se caracteriza por contar 
con recursos 100% propios, a diferencia de las demás, Transportes San Carlos 
Ltda., es propietario del total de su parque automotor, no utiliza la figura de 
vehículos afiliados, además es una compañía autosuficiente pues cuenta con 
todos los recursos necesarios para soportar su actividad económica dentro de sus 
instalaciones, bomba de combustible, zona de llantería,  de lavado general, taller 
de mantenimiento general y de sistemas de aire acondicionado, almacén de 
repuestos, latonería, pintura, y zona de lubricación.  Esta figura hace que sea la 
empresa la que deba asumir los costos de la totalidad de los insumos utilizados 




Actualmente, para la asignación de las rutas a cada uno de los vehículos, solo se 
tienen en cuenta los acuerdos de servicios pactados por el cliente, dejando de 
lado aspectos de gran incidencia, como los insumos propios de la prestación del 
servicio.  Alrededor del 90% de los insumos dependen del kilometraje recorrido por 
el vehículo, siendo este el principal motivo del consumo de combustible, cambio 
de aceite, mantenimiento preventivo y vida útil del equipo.  
Cada vez que el vehículo realiza un recorrido en cualquier franja de operación de 
la compañía, este debe retornar a las instalaciones de la empresa y permanecer 
ahí hasta el inicio de la siguiente franja de operación, aumentando directamente el 
kilometraje recorrido y por ende incrementando los costos de operación, siendo 
necesario realizar esta maniobra por la falta de control hacia cada carro cada vez 
que salen de las instalaciones de la compañía.  Esta falta de control permite que 
sea el conductor quien a su libre albedrio administre los recursos de la compañía, 
pues a pesar de controlar el consumo de combustible con los kilómetros recorridos 
por el vehículo, no se tiene control sobre los kilómetros que diariamente este debe 
recorrer, siendo ineficiente el control aplicado. 
Existen herramientas que en mucho de los casos no representaran valor 
económico para la compañía que permitirán se aplique mayor control sobre los 
vehículos y su programación asignada, conociendo con certeza los insumos 
diarios que debe consumir, una de esas herramientas es “Google Earth”, que es 




creado por la empresa Keyhole Inc., que permite visualizar imágenes en 3D del 
planeta, combinando imágenes de satélite, mapas y el motor de búsqueda 
de Google que permite ver imágenes a escala de un lugar específico del planeta. 
Google Earth permite introducir el nombre de un hotel, colegio o calle y obtener la 
dirección exacta, un plano o vista del lugar. También se pueden visualizar 
imágenes vía satélite del planeta. También ofrece características 3D como 
dar volumen a valles y montañas, y en algunas ciudades incluso se han modelado 
los edificios. La forma de moverse en la pantalla es fácil e intuitiva, con cuadros de 
mandos sencillos y manejables. 
Google Earth también dispone de conexión con el Sistema de Posicionamiento 
Global, GPS alimentación de datos desde fichero y base de datos en sus 
versiones de pago. 
Cada cliente maneja acuerdos de servicio diferentes acordes a sus necesidades y 
valores agregados brindados a sus trabajadores, estos acuerdos de servicio 
contemplan la prestación de servicios con aire acondicionado o sin este, vehículos 
con capacidades que van desde 14 pasajeros hasta incluso 42 pasajeros, 
vehículos con sillas fijas y sillas reclinables, sillas con cojineria convencional y 
cojineria de algodón tipo ejecutivo y vehículos con pantallas de televisión 
incorporadas. Para cumplir con todos estos requerimientos, la compañía cuenta 
con un parque automotor misceláneo de 60 vehículos entre los cuales se pueden 




Para garantizar el normal funcionamiento de la operación de la compañía 
tendiente a garantizar el cumplimiento de las negociaciones pactadas con sus 
clientes, la empresa cuenta con un coordinador de operaciones, cargo ocupado 
por 2 personas, que distribuyen sus turnos de tal forma que puedan cubrir en su 
totalidad las 24 horas de día durante los 365 días del año, este coordinador debe 
garantizar que el conductor tenga disponible las herramientas necesarias en los 
horarios requeridos para poder dar cumplimiento a las rutas dentro de los 
requerimientos del cliente, de los cuales el más relevante es la realización del 
recorridos acordado dentro de los horarios pactados, además de ello el 
coordinador debe entregar novedades de cada ruta a los conductores y soportar 
cualquier imprevisto presentado mientras se cumple una ruta dentro de su turno. 
La prestación de servicio especial de transporte de pasajeros ofrecido por 
Transportes San Carlos Ltda., a las empresas que contratan sus servicios de 
forma fija para transportar el personal que diariamente labora para los 
contratantes, está marcada por dos (2) modalidades ofrecidas: La primera de ellas 
es la modalidad de recorridos por ruta trazada, este recorrido acumula un 
kilometraje estándar pues no presenta variación, el recorrido tiene un punto de 
inicio fijo, una zona de tránsito o calles establecidas para recorrer, y un punto de 
finalización también fijo, esto hace que cada vez que se realice el mismo recorrido, 
el kilometraje de realización de la ruta sea siempre el mismo; la segunda 
modalidad es la de ruta puerta-puerta, en esta el personal es recogido y/o 




deben ser fijos por calles especificas, en la mayoría de los casos presenta 
variación de kilometraje. 
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En la actualidad, Transporte San Carlos Ltda., cuenta con 71 conductores que se 
encargan de operar los 60 vehículos, propiedad de la compañía, 60 de ellos con 
programaciones fijas, 5 destinados para la realización de los descansos de los 
conductores con programaciones fijas y 6 utilizados para novedades, 
incapacidades y el programa de vacaciones realizadas anualmente por el área de 
Gestión Humana de la empresa.  Esta, además se encarga del programa de 
capacitaciones constante a los conductores teniendo en cuenta, aspectos de gran 
relevancia como el manejo preventivo, atención al cliente, junto con el área de 
mantenimiento también se programan capacitaciones tendientes a garantizar 
implementación del mantenimiento preoperativo y cuidado constante de los 
vehículos que permitan así garantizar al cliente condiciones optimas para el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos. 
En aras de garantizar mayor confiabilidad a sus clientes en la prestación de 
servicio contratados por ellos, Transporte San Carlos Ltda., con sede en la ciudad 
de Barranquilla se encuentra en proceso de certificación de calidad con la norma 




y organizar los procesos y procedimientos propios de la prestación de servicio de 
transporte especial de pasajeros. 
El eslogan de la compañía “En Transporte San Carlos nos encanta transportarlo” 
resume la vocación de la compañía de acuerdo a la actividad económica 
desarrollada.  
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Para garantizar el éxito en la ejecución del actual proyecto, es necesario comenzar 
por analizar la situación actual de la compañía, seguido por un estudio profundo 
que muestre los aspectos claves a atacar, para aumentar así su rentabilidad, 
además de las posibilidades de mejora que generen gran impacto sobre los 
insumos propios de la prestación del servicio, garantizando así la consecución del 
objetivo principal planteado anteriormente. 
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Transporte San Carlos Ltda., se ve afectada por un alto consumo de insumos 
propios para la prestación del servicio de transporte especial de pasajeros que 
diariamente presta a sus clientes.  Los elevados costos de mantenimiento, el alto 




considerables, en los vehículos de su propiedad,  al ser una empresa que no 
permite vehículos afiliados, toda su flota es  propiedad de la compañía, el costo de 
mantenimiento corre directamente por cuenta propia. Los anticipados 
mantenimientos de: sistemas de aire acondicionado, cambios de aceite y 
lubricantes por el temprano consumo de kilómetros limites para este tipo de 
novedades, en comparación a lo programado por el área de mantenimiento, han 
llevado a tomar determinaciones tendientes a garantizar el aumento en la 
rentabilidad de la empresa, con decisiones que en su mayoría han afectado el 
capital humano y con reorganización de procesos que afectan directamente la 
prestación del servicio a sus clientes.  
El mayor insumo para la empresa, lo constituye el consumo de combustible, el 
cual acumula en promedio el 50% de los costos para la realización de cada 
servicio, esto muestra que es el índice que mayor afecta a la rentabilidad de la 
empresa, índice que está directamente relacionado con el número de kilómetros a 
recorrer, a su vez, el número de kilómetros recorridos puede adelantar o retardar 
labores claves y costosas para el negocio como los son el mantenimiento 
preventivo, mantenimiento de aire acondicionado, adición y cambio de aceites, y 










Teniendo en cuenta que la gran mayoría de los insumos propios de la prestación 
del servicio especial de transporte de pasajeros ofrecido por Transportes San 
Carlos Ltda., giran en torno a la acumulación de kilometraje recorrido, es este un 
aspecto clave  de estudio para aumentar la rentabilidad del negocio. Al disminuir 
los kilómetros recorridos, automáticamente se está disminuyendo la mayoría de 
los insumos que graban el mayor costo para la empresa, lo cual garantizará un 
incremento sustancial en las utilidades percibidas. De todo lo anterior surgen dos 
grandes interrogantes: 
¿Cómo lograr que se disminuyan los insumos utilizados para la prestación del 
servicio especial de pasajeros, ofrecido por la compañía, sin afectar los acuerdos 
de servicio pactados con las empresas que la contrata? 
¿Qué influencia tendrá en la compañía la disminución de insumos utilizados para 
la prestación del servicio especial de pasajeros? 
Para resolver el primer interrogante, que es el de disminuir los insumos utilizados 




para atacar este proceso es el kilometraje, entre mayor número de kilómetros se 
logren reducir en la operación diaria de transporte, mayor será la reducción del 
costo de los insumos. Es importante resaltar que no se debe  desmejorar los 
acuerdos de servicio pactados con los clientes, no se puede cambiar recorridos, ni 
mucho menos acortar los existentes, hacerlo se consideraría infringir los acuerdos 
de servicio al modificar trazados de ruta que pueden causar   mayores distancias a 
recorrer, por los funcionarios de la empresa cliente, hasta el punto donde tomar la 
ruta, o peor aun que muchos de ellos queden sin cobertura de transporte. Es por 
ello que se decide atacar el kilometraje ocio, también llamado Kilometraje muerto, 
este es, el que el móvil debe recorrer desde un punto A4,  el inicio del recorrido, y 
el que el vehículo debe recorrer luego de la realización del recorrido a un punto B5, 
en cualquiera de los casos, este kilometraje no generará utilidad para la compañía, 
pues obligatoriamente se debe acumular para que el móvil de inicio a un recorrido, 
sea aprovisionado de combustible, sea sometido a su limpieza diaria o este dentro 
de las franjas de descanso de los conductores, lo cual los obliga generalmente a 
desplazarse hasta sus sitios de vivienda. 
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Para poder analizar y mejorar los insumos, es necesario conocer la situación 











diariamente, para ello se debe analizar vehículo por vehículo, tomar registro del 
mismo y estudiar posibles adecuaciones a realizar en aras de generar disminución 
en dicho kilometraje y por ende reducción de los costos de la compañía, para esto 
se debe programar un levantamiento de información abordando la programación 
completa de cada móvil, desde el inicio hasta la finalización de los recorridos 
diariamente asignados a estos, de tal forma que se pueda determinar cuántos 
kilómetros ocios recorre cada vehículo diariamente.
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La fuente principal para el levantamiento de la información requerida sobre la 
operación diaria de transporte de la compañía Transportes San Carlos Ltda., es el 
cuadro de operaciones mensual con el cual se sujeta el cumplimiento del 100%, 
de los compromisos adquiridos con sus clientes, en este podemos observar una a 
una cuales son las rutas diariamente asignadas a cada vehículo. 
Para este levantamiento se requiere, acompañar el vehículo  durante toda su 
jornada de operación diaria, reconociendo y registrando las franjas ocias y la 
cantidad de kilómetros de cada  una de ellas, registrando así los movimientos 













El foco principal de la reducción de insumos de la compañía girará en torno al 
kilometraje ocio, también llamado kilometraje muerto. Diariamente antes de  iniciar 
los recorridos adquiridos con los clientes de la compañía,  los vehículos están 
obligados a desplazarse, o bien sea para aprovisionar el móvil de combustible, 
realizar los respectivos mantenimientos, lavados, o demás traslados obligatorios 
que no generan ningún ingreso a la compañía,, se debe: 
1. Conocer la situación actual de la programación de ruteo diaria dispuesta 
para dar cumplimiento a estos compromisos, con la finalidad de determinar 
el número de kilómetros ocios recorridos diariamente. 
2. Analizar las posibles mejoras a realizar y con base en esta información.  
3. Comenzar a organizar la asignación diaria de rutas de tal forma que pueda 
ser  más rentable para la compañía, se debe determinar vehículo a 
vehículo, con base en las rutas diariamente asignadas, cuáles son sus 
desplazamientos ocios, que costos generan y los planes de mejora que 




Actualmente Transportes San Carlos Ltda., rige el cumplimiento de sus 
compromisos con una matriz de asignación de rutas, “el cuadro de programación 
de rutas” con una vigencia mensual, contiene las rutas asignadas de forma fija a 
cada vehículo, esto permite que el conductor asignado al móvil mencionado en 
dicho cuadro, se apersone de la programación entregada al vehículo de su 
responsabilidad por la cual debe responder durante el mes en curso,  y la 
compañía  suministra los insumos necesarios para que el conductor se 
responsabilice por el cumplimiento de ella, evitando así, asignaciones diarias a 
cada vehículo de las 380 rutas diarias promedio que la empresa realiza. Con este 
sistema el conductor se convierte en responsable del cumplimiento de dichos 
recorridos desde el comiezo hasta el final del día, teniendo en cuenta los 
respectivos horarios de ingreso y salida para cada cliente, y los acuerdos de 
servicio ofrecidos, facilitando así el control del cumplimiento de dichos 
compromisos. Por ser información confidencial de la compañía, el cuadro de 





Con base en la información consignada en el cuadro de programación de rutas 
mensual de la empresa Transportes San Carlos Ltda., se estableció el siguiente 
plan de trabajo para el levantamiento de la información de kilometraje ocio 




rutas asignadas, La empresa cuenta con 60 vehículos activos y cada uno de ellos 
un promedio de 6,3 rutas diarias para un total aproximado de 380 recorridos, sobre 
cada recorrido acumula un kilometraje ocio que se determinara con el seguimiento 
vehículo a vehículo de acuerdo al siguiente cronograma: 
FECHA 
PROGRAMACION PARA LEVANTAMIENTO INFORMACION KM MUERTO 
JHON MORA RICARDO CANAVAL 
01/04/2011 SC01 SC03 
04/04/2011 SC04 SC08 
05/04/2011 SC10 SC15 
06/04/2011 SC17 SC20 
07/04/2011 SC22 SC23 
08/04/2011 SC24 SC25 
11/04/2011 SC27 SC33 
12/04/2011 SC34 SC38 
13/04/2011 SC41 SC42 
14/04/2011 SC43 SC45 
15/04/2011 SC46 SC48 
18/04/2011 SC49 SC50 
19/04/2011 SC51 SC53 
20/04/2011 SC54 SC55 
25/04/2011 SC56 SC58 
26/04/2011 SC59 SC60 
27/04/2011 SC61 SC62 
28/04/2011 SC63 SC64 
29/04/2011 SC65 SC66 
02/05/2011 SC67 SC68 
03/05/2011 SC72 SC75 
04/05/2011 SC76 SC77 
05/05/2011 SC78 SC79 
06/05/2011 SC80 SC82 
09/05/2011 SC83 SC84 
10/05/2011 SC85 SC86 
11/05/2011 SC87 SC88 
12/05/2011 SC89 SC90 
13/05/2011 SC91 SC92 









Con base en el cronograma antes expuesto, se dispuso la utilización de 2 
personas para le ejecución del mismo, con el fin de recopilar la información clave 
para la realización de este proyecto, Diariamente las personas encargadas 
recopilaron uno a uno el kilometraje ocio que la programación de cada carro 
obligaba a acumular: desplazamientos por mantenimiento, aprovisionamiento de 
combustible, lavado del vehículo, jornadas de descanso de los conductores y 




El levantamiento de la información antes mencionada, sobre el kilometraje ocio 
diariamente acumulado por cada vehículo, fue recopilado con el soporte de un 
sistema de posicionamiento global portátil llamado Columbus, este permite realizar 
recorridos que son grabados por sistema de coordenadas en la memoria del 
dispositivo, para luego convertirlos con ayuda de un programa que transforma la 
información y la plasma sobre Google Earth, ubicando las coordenadas de 
longitud y latitud suministradas por el dispositivo portátil,  permitiendo así, fijar el 







Para garantizar la confidencialidad de la información de la empresa, no se publica 
el levantamiento de recorridos  recopilación de kilometraje muerto antes ni 
después de la realización de cada ruta programada, Exclusivamente se autorizó 
para mostrar un ejemplo de la recopilación mencionada. Solo los datos numéricos 
de este levantamiento aparecerán en la ejecución de este proyecto. 
Google Earth, es un programa informático similar a un Sistema de Información 
Geográfica, SIG, creado por la empresa Keyhole Inc., que permite visualizar 
imágenes en 3D del planeta, combinando imágenes de satélite, mapas y el motor 
de búsqueda de Google que permite ver imágenes a escala de un lugar específico 




Este programa, permite compartir con otros usuarios enlaces, medir distancias 
geográficas, ver la altura de las montañas, ver fallas o volcanes y cambiar la vista 
tanto en horizontal como en vertical, Google Earth también dispone de conexión 
con GPS, alimentación de datos desde fichero y base de datos en sus versiones 
avanzadas, También tiene un simulador de vuelo de Google Earth bastante real 




La información recopilada con el plan de trabajo antes expuesto, será tabulada de 
acuerdo a las franjas de operación que la compañía determina para el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos, esta información servirá como base 
para mostrar la situación actual de la compañía en torno al consumo diario de 
Kilometraje Ocio para la realización de las rutas programadas, este será el punto 
de partida para una reorganización de la operación de transporte diaria, buscando 













Para dar solución a los interrogantes mencionados en el Planteamiento del 
Problema sobre:  
• ¿Cómo lograr que se disminuyan los insumos utilizados para la prestación 
del servicio especial de pasajeros ofrecido por la compañía sin afectar los 
acuerdos de servicio pactados con las empresas que la contratan?  
• ¿Qué influencia tendrá en la compañía la disminución de insumos utilizados 
para la prestación del servicio especial de pasajeros? 
Es necesario tener claridad en los siguientes puntos: 
 Estado actual de la compañía en torno a los insumos y costos de 
mantenimiento necesarios, para dar cumplimiento a la prestación de los 
servicios ofrecidos diariamente. 
 Oportunidades de mejora, que garanticen la disminución de los costos en 
insumos y de mantenimiento, necesarios para dar cumplimiento a la 
prestación de los servicios ofrecidos diariamente. 
 Tipos de vehículos utilizados en el compromiso diario, asumiendo  que el 
tipo de equipo utilizado, influye de forma diferente en el consumo de los 




Apoyados en el cronograma de levantamiento de la información de la situación 
actual de la compañía, para conocer las cifras actuales en el consumo de sus 
costos producto de la operación diaria, dispuesta para cumplir con todos los 
compromisos adquiridos, conociendo que el kilometraje muerto, o kilometraje ocio, 
es el aspecto más importante para trabajar en la disminución de los costos propios 
de la operación de Transporte en la modalidad de servicio especial de pasajeros, 
ofrecida por la compañía, se levantó la información del kilometraje ocio por cada 
franja, permitiendo así conocer el costo oculto que representa para la compañía 
este kilometraje conociendo la distribución actual de rutas. 
Es claro para la ejecución de este proyecto, que el kilometraje muerto representa 
una oportunidad de mejora enorme para reducir los insumos diariamente utilizados 
para la prestación diaria del servicio de transporte especial de pasajeros ofrecido a 
sus clientes. Con base en la reorganización a realizar, se dará una forma más 
eficiente en la ejecución del programa de ruteo en la compañía, disminuir los 
insumos sin desmejorar el servicio pactado,  el cliente puede estar seguro   que  la 
compañía  cumple con su contrato, los acuerdos de servicio sin variar los 
recorridos pactados, horarios de inicio, puntos de inicio, comodidades adicionales, 
entre otros, que no  serán desmejorados para disminuir los costos diarios de  
operación de la compañía. 
El estudio será enfocado únicamente al kilometraje muerto de la operación total de 




de cada ruta no será tomado en cuenta,  debido a dos razones:  no se 
modificarán, por lo cual no representa reducción alguna, adicional a esto, y la 
segunda que por políticas de seguridad de Transportes San Carlos Ltda., no 
estamos autorizados para divulgar información clave y confidencial que ponga en 
riesgo el funcionamiento de la misma. El recorrido de las rutas, el recorrido del 
kilometraje muerto y demás datos que dejen en descubierto la forma en que cada 
ruta se realiza, no podrá ser publicada, solamente estamos autorizados para 
divulgar datos numéricos y económicos del foco del estudio, en aras de garantizar 
la correcta implementación del proyecto y la consecución del beneficio esperado 
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En la siguiente figura (Figura 1) y tabla (Tabla 1), se muestra la situación actual  
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Teniendo en cuenta que el factor fundamental, para garantizar el resultado 
buscado con la elaboración del proyecto, es la reducción del kilometraje ocio como 
principal herramienta para la disminución de los insumos diarios de la operación 
de transporte de la empresa Transportes San Carlos Ltda., se detectaron dos 
alternativas que disminuirán el mismo, garantizando aumentar la rentabilidad de la 
empresa, las cuales se citan a continuación: 
  
+ 	&
Reorganización de la asignación de rutas a los vehículos partiendo de la 
finalización de cada recorrido. Al terminar la franja 2 y dar inicio a la franja 3, que 
el vehículo no tenga que llegar a la empresa y el conductor pueda llevarlo a su 
sitio de residencia, ¨Para ello se debe reubicar sus rutas de tal forma que culminen 
o inicien cerca de la casa del conductor, para este caso, luego de la finalización de 




disminuir el costo de parqueo cancelado al conductor y el riesgo generado por la 
falta de control de la compañía, en los vehículos que guardan por fuera de su 
patio. 
En la actualidad, Transportes San Carlos Ltda., carece de herramientas 
tecnológicas de monitoreo que permitan verificar que hace el móvil después de 
salir de le empresa ya que quedan a merced del conductor, en el cual se deposita 
la confianza de la ejecución de la programación asignada con los costos o 
insumos requeridos para ello, de acuerdo a versión expresada por el señor 
Antonio Comas. Generalmente, los vehículos son utilizados por los conductores 
para beneficio propio, realizan desplazamientos que solo generan lucro para ellos, 
adicional a sus traslados  particulares e  innecesarios que  aumentan los insumos 
y no le generan valor agregado a la empresa como tampoco al conductor, como 




TRANSPORTES SAN CARLOS LTDA. 
OPERACIÓN DIARIA MOVIL SC01 
RUTA HORARIO FRANJA OCIA NOVEDAD 




I14:00 - C16:00 16:00 A 16:30 DEBE DIRIGIRSE DE SAN CARLOS A 
COSACO 
COSACO R2 I16:30 - C17:40 17:40 - 21:00 DEBE DIRIGIRSE DESDE DONDE 
TERMINA LA RUTA A SU CASA 
CUC I21:30 - C22:10 22:10 - 22:30 DEBE DESPLAZARSE DESDE FINAL 
CUC A INICIO PIZANO 
PIZANO R6 I22:30 - C23:40 N/A 
AL INGRESAR RUTA DE PIZANO, 
ESPERA LA SALIDA PARA REPARTO 
DE PERSONAL 
PIZANO R6 I00:20 - C1:40 1:40 A 5:45 
AL CULMINAR PIZANO DEBE 







 Aunque permite atacar el foco del problema, solo 2 de las 6 rutas de la 
programación de este vehículo, podrán ser redirigidas con la finalidad de 
reducir insumos en la operación de la compañía, solamente las franjas 2 al 
finalizar, y la franja 3 al comenzar, permitirá reducir costos en la ejecución 





 4 de las 6 rutas que componen la programación de este móvil, pueden ser 
redirigidas para obtener mayor rentabilidad al reducir un mayor número de 
insumos, solo el 33% de las rutas asignadas a este carro, están siendo 
tomadas en cuenta para la reorganización, aun queda disponible el 66% 
restante para lograr datos económicos más llamativos en disminución de 
costos. 
FORTALEZAS: 
 Teniendo en cuenta la falta de herramientas tecnológicas para el control, 
esta propuesta se hace fuerte al mantener el control que actualmente se 
aplica sobre los vehículos, entre mayor numero de carros se guarden 
dentro de la compañía, mayor control se tendrá sobre el parque automotor.  
 El riesgo de trabajar con equipos mecánicos es que en cualquier momento 
puedan fallar, la corrección de éstas se realizaría de forma rápida y eficaz, 
teniendo en cuenta que el mecánico nocturno atacaría la misma, de forma 
más rápida y con todas las herramientas que el taller de mecánica de la 





 La falta de control deja abierta la posibilidad  que el conductor siga, en 
algunos casos, haciendo mal uso de los recursos dispuestos para la 
prestación del servicio especial de transporte de pasajeros, mas aun 
teniendo en cuenta que la redistribución a realizar, reducirá insumos 
directos como el consumo de combustible, lo cual puede ser utilizado por el 
conductor para aumentar esta mala utilización de los recursos sin generar 
traumas mayores a los ya encontrados. 
 El consumo disminuido, puede convertirse en mayores ventajas para que 
los operadores de los vehículos aumenten la realización de movimientos 
que no generan lucro para la compañía, sin aumentar los consumos 
actuales pues estos nuevos movimientos serán compensado con la 
disminución manifiesta.   
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Reorganización de la asignación de rutas a los vehículos, partiendo del hecho que 
en todas las franjas tengan autorización para trasladarse con el vehículo a sus 
sitios de residencia en las jornadas de descanso, que durante el día tienen 




empresa con la finalidad de realizar los ajustes mecánicos respectivos del móvil, 
aprovisionamiento de combustible y lavado general, en el resto de las franjas, 
tanto al inicio de las rutas como en la finalización de las mismas, el conductor 
podrá desplazarse a su hogar para aprovechar de mayor forma sus espacios de 
descanso, apuntando también a reorganizar la asignación de rutas para cada 
vehículo, ubicando la finalización e inicio de las mismas, en sitios muy cercanos a 
la residencia del conductor, disminuyendo así el kilometraje ocio generado. 
Con la aplicación de este esquema, la empresa asume varios riesgos que deben 
ser mitigados con mayores herramientas de control, en la actualidad muchos 
vehículos, a pesar de culminar cerca al sitio de residencia de los conductores 
asignados, deben desplazarse hasta las instalaciones de la empresa, acumulando 
cantidades exageradas de kilometraje ocio, generando una mayor carga en los 
costos de la empresa, para estos vehículos allí guardados, el conductor titular de 
cada uno de ellos, debe ser transportado por rutas autorizadas por la compañía 
para trasladarlos hacia sus casas, generando así mayores costos, pues en la 
jornada de la madrugada se despachan 6 rutas de conductores con promedios de 
recorridos de 20 km y pago a los conductores que la realizan por valor de $4.500 
pesos por ruta, estas 6 rutas de salida, también se deben ingresar para traer el 
personal de conductores desde sus casas hasta la empresa nuevamente para que 




TRANSPORTES SAN CARLOS LTDA. 
OPERACIÓN DIARIA MOVIL SC01 
RUTA HORARIO FRANJA OCIA NOVEDAD 
ACESCO R1 I05:45 - C06:50 07:00 A 14:00 




I14:00 - C16:00 16:00 A 16:30 DEBE DIRIGIRSE DE SAN CARLOS A 
COSACO 
COSACO R2 I16:30 - C17:40 17:40 - 21:00 
DEBE DIRIGIRSE DESDE DONDE 
TERMINA LA RUTA A SU CASA 
CUC I21:30 - C22:10 22:10 - 22:30 
DEBE DESPLAZARSE DESDE FINAL 
CUC A INICIO PIZANO 
PIZANO R6 I22:30 - C23:40 N/A 
AL INGRESAR RUTA DE PIZANO, 
ESPERA LA SALIDA PARA REPARTO 
DE PERSONAL 
PIZANO R6 I00:20 - C1:40 1:40 A 5:45 
AL CULMINAR PIZANO DEBE 
DIRIGIRSE A GUARDAR EL CARRO 






 Teniendo en cuenta que la operación de rutas diarias, dispuestas para 
cumplir con los compromisos adquiridos por la compañía con sus clientes, 
en la mayoría de las franjas se descentralizan, permitiendo que los 
conductores mantengan los vehículos mayor tiempo por fuera de la 
compañía, es necesario implementar sistemas de control que garanticen la 
eficiencia en la utilización de los insumos propios de la prestación de 




el movimiento de los vehículos, puede ocasionar una problemática mayor a 
la vivida actualmente pues el porcentaje de vehículos por fuera de la 
compañía aumentará en un 45%.  
 Al descentralizar la operación de la compañía, en la mayor parte de las 
franjas operativas de la misma, las fallas mecánicas pueden generar 
impactos considerables pues las distancias que el mecánico debe recorrer 
para llegar a reparar la falla, generaran demoras sustanciales que incurrirán 
incumplimientos al cliente, representadas en llegadas tarde de rutas o no 
realización de recorridos.  Este aspecto requiere implementar un plan de 
acción que permita dar manejo a esta nueva. 
OPORTUNIDADES: 
 La notable disminución de los costos propios de la prestación del servicio, 
ofrecido por Transportes San Carlos Ltda.,  permitirá a la compañía invertir 
en herramientas, tecnológicas y de control, que ayuden a mitigar las 
falencias que actualmente presenta dejando en manos de los conductores 
la administración de los recursos. La inversión en el sistema de control 
satelital, generará a la empresa una gran oportunidad de controlar sus 
insumos garantizando así mayor efectividad en su operación generando 




 La descentralización en el parqueo de los vehículos, dejando de hacerlo en 
la empresa para trasladarlo a los sitios cercanos a la residencia de los 
conductores, permitirá reducir los gastos que generan los recorridos 
necesarios para transportar a los conductores hasta sus casas y viceversa, 
reduciendo también la carga prestacional generada, por el pago a quienes 
realizan actualmente estos recorridos. 
FORTALEZAS: 
 Actualmente el ritmo de trabajo, a que son sometidos los conductores, 
sumado al tiempo de sus franjas de descanso que deben utilizar para 
trasladar los vehículos hasta la empresa, luego de terminar los recorridos 
de la franja 3, y regresar nuevamente a buscarlos allí para la realización de 
los recorridos con que inicia la franja 1, generan niveles de desgaste y 
cansancio muy marcados que requieren de espacios amplios dentro del día 
para descansar y recuperar energías, disminuyendo su disponibilidad, la 
segunda propuesta otorgará mayores garantías para su descanso, 
aumentando sus disponibilidad a lo largo del día. 
 La segunda alternativa de reorganización garantizará mejores condiciones 
en términos de descanso para los conductores, aprovechando en mayor 




de accidentalidad provocado en un alto porcentaje, por desgaste y 
cansancio de los conductores. 
AMENAZAS: 
 La falta de control deja abierta la posibilidad que el conductor siga, en 
algunos casos, haciendo mal uso de los recursos dispuestos para la 
prestación del servicio especial de transporte de pasajeros, mas aun 
teniendo en cuenta que la redistribución a realizar reducirá insumos directos 
como el consumo de combustible, lo cual puede ser utilizado por el 
conductor para aumentar esta mala utilización de los recursos sin generar 
traumas mayores a los ya encontrados. 
 El consumo disminuido, puede convertirse en mayor ventaja para que los 
operadores de los vehículos aumenten la realización de movimientos que 
no generan lucro para la compañía, sin aumentar los consumos actuales, 
pues estos nuevos movimientos serán compensado con la disminución 
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Se decide aplicar la segunda opción, teniendo en cuenta que los beneficios 
adquiridos con esta, nos brindan mayores garantías y posibilidades para mitigar 
las falencias que presenta la compañía actualmente y las necesidades para la 
implementación del actual proyecto, la disminución de los costos será un 
fundamento clave para que la inversión de la compañía se reactive y sea dirigida 
al área de operaciones mejorando el control de los insumos sin dejar de lado la 
satisfacción de los clientes.  
La opción tomada para la redistribución de los recorridos, apuntando a la 
disminución de los insumos utilizados diariamente para cumplir con los 
compromisos adquiridos por la compañía con sus clientes, permite atacar un 
mayor número de posibilidades para disminución de kilometraje ocio a lo largo del 
día, garantizando mayor eficacia en la labor mencionada y por ende mayor 
rentabilidad para el negocio, que es el fundamento principal de este escrito. 
Tomando como base los sitios de residencia de los conductores, para reasignar 
recorridos que inicien y culminen cerca del mismo, se genera una gran posibilidad 
para marcar una reducción sustancial del kilometraje muerto, garantizando así, 




tiempos estipulados para cambios de aceite, y costos de mantenimiento en 
general, todos los insumos que requieren los vehículos para su normal 
funcionamiento, dependen del kilometraje recorridos, por ende al reducir el 
kilometraje estamos garantizando un ahorro generalizado de los costos, a 
continuación detallamos los resultados de la reasignación planteada y las cifras 




Con la información antes presentada, y aplicando una reorganización a la 
programación de rutas diarias, requeridas para el cumplimiento de los 
compromisos de la compañía, tomando como principal punto de partida las 
direcciones de residencia de los conductores contra los puntos de inicio y 
finalización de cada ruta, haciendo mayor énfasis en las franjas 1 y 3, junto con la 
finalización de la franja 2, es notorio la favorabilidad que este proyecto aplica a los 
costos diarios propios de la prestación del servicio, al reducir el kilometraje ocio se 
reducirán todos los costos asociados al rodamiento del vehículo, consumo de 
combustible, costos de mantenimiento, vida útil de las llantas, cambios de aceite y 
adición de lubricantes, vida útil del equipo, entre otros costos ocultos requeridos, 








Tal como lo muestra la siguiente tabla, el comparativo de kilometraje ocio entre la 
situación actual de la compañía contra la reorganización planteada, muestra una 
reducción del 18,2% con favorabilidad a la propuesta presentada, en total se 
logran reducir 786Km que marcaran la pauta para determinar el costo reducido y 
por ende el incremento en la rentabilidad diaria de la empresa, estos kilómetros 
menos que diariamente dejaran de recorrer los vehículos generaran un ahorro 
considerable de los insumos requeridos para la prestación del servicio ofrecido por 
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La reorganización propuesta, contempla 2 aspectos fundamentales: la 
descentralización de la operación de la compañía en las instalaciones de la 
empresa al inicio o termino de la mayoría de las franjas de operación, actualmente 
el vehículo permanece gran cantidad de tiempo realizando desplazamientos hacia 
la compañía cada vez que cumple con sus compromisos, solo el 55%de los 
vehículos guarda por fuera de las instalaciones de la empresa, aprovechando 




rentabilidad para la compañía; el otro gran apremiante, tenido en cuenta en la 
implementación de esta propuesta, lo representa la reorganización de las rutas 
acordes a los puntos de inicio o finalización de las mismas, contra los lugares de 
residencia de los conductores, se planteó una reasignación de rutas encaminadas 
a la disminución de kilometraje ocio, aprovechando los puntos claves de ruta para 
generar menor recorrido muerto al termino o inicio de cada ruta, disminuyendo 
también gran cantidad de kilometraje que representa solamente costos y no marca 




En las siguientes tablas, se proyecta la disminución de costos operacionales 
esperados, después de la implementación de la propuesta realizada, estas, 
detallan los ahorros en términos de consumo de combustible, costos de 
mantenimiento y valores reducidos por la eliminación de las rutas nocturnas, 
dispuestas para el transporte de los conductores de la compañía que guardan el 
vehículo en las instalaciones de la empresa. 
Teniendo en cuenta que, de acuerdo al tipo de vehículo, el rendimiento de 
combustible y costo de mantenimiento varía, es necesario identificar el costo 
operacional de cada equipo por kilometro recorrido, para poder proyectar el ahorro 
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Con base en la anterior información, se calcula la disminución de los costos 
operacionales diarios, realizando un comparativo entre el antes y el después de la 
implementación de la propuesta de reorganización, tomando como dato principal 
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Teniendo en cuenta, que la operación de la compañía de divide en 3 grandes 




mayor disminución en la franja nocturna (franja 3) que acumula una mayor 
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Las graficas anteriores muestran el comportamiento en la reducción del 
kilometraje muerto de cada franja, es notable la enorme disminución que la franja 
3 muestra, teniendo en cuenta que en el horario nocturno, la gran mayoría de los 
vehículos se concentran en las instalaciones de la compañía, desaprovechando en 
muchos de los casos, el hecho que los recorridos finalizan cerca del sitio de 
residencia del conductor, para lo cual es menos costoso cancelar el valor del 
parqueadero, en lugar de generar el consumo en combustible y costos de 




















Las grafica mostradas anteriormente reflejan el porcentaje de kilometraje ocio 
distribuido a lo largo de las franjas de operación de la compañía, es notorio como, 
a pesar que el numero de recorridos es prácticamente el mismo para todas las 
franjas, la tercera franja representa solo el 24% de kilometraje muerto en 
comparación a los otras 2 franjas, las cuales aumenta notablemente porque no 
son 100% descentralizadas en comparación a la franja nocturna, esta refleja que 
entre menor sea el contacto con las instalaciones de la empresa y se priorice 
aprovechar las residencias de los conductores para el resguardo del móvil al 
finalizar y dar inicio a las rutas, la reducción en insumos propios para la prestación 
del servicio de transporte especial ofrecido por Transportes San Carlos Ltda., será 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































La propuesta contempla que durante los horarios nocturnos, todos los conductores 
puedan llevarse el vehículo para sus casas, aprovechando el control que debe 
tener la compañía a través de herramientas de posicionamiento global, GPS, que 
permitan monitorear los vehículos las 24 horas del día, reduciendo de paso las 
rutas que en los horarios nocturnos son dispuestas para el traslado de los 
conductores a sus casas luego de culminar la franja 3, y las rutas dispuestas para 
las recogidas de los conductores para iniciar con la franja 1, con esto eliminamos 
los costos que generan pagar a los conductores que realizan dichos recorridos, los 
cuales acumulan un costo promedio de $65.280 diarios, con este valor se soporta 
el costo del parqueo que obligatoriamente debe entregar la empresa a cada 
conductor para que el vehículo sea guardado en un lugar que garantice la 
seguridad del mismo y de los equipos y accesorios que posee. 
Además de los valores arriba anotados, cabe resaltar que cada ruta de 
conductores acumula en promedio 18 kilómetros de recorrido, al eliminar las 12 
rutas nocturnas dispuestas para el transporte de los conductores, estamos 
dejando de recorrer 216km diarios que no fueron contemplados dentro de la 
información proyectada para el aumento de la rentabilidad del negocio, estos 
216km actuaran como el margen de error para la propuesta, buscando cubrir 
cualquier falencia que pueda presentar en cualquiera de sus etapas, mas 
puntualmente en la acumulación del kilometraje ocio recorrido de acuerdo a la 




mencionado que actuará también como un mayor valor  de insumos reducidos y 
por ende mayores ganancias para la empresa y la junta de socios que la 
componen. Si bien es cierto, que el margen de error manejado para cualquier 
proyecto oscila entre el 3% y el 5%, en este caso estamos garantizando un 
margen de error del 27,5% que brinda mayores garantías a la propuesta y a la 





Teniendo en cuenta que la operación de la compañía, se descentraliza en la 
jornada nocturna para aprovechar los puntos de residencia de cada conductor 
para aplicar una reorganización que permita disminuir el kilometraje muerto 
acumulado actualmente, para cumplir con los compromisos adquiridos con sus 
clientes de la empresa Transportes San Carlos Ltda., es necesario asumir costos 
adicionales que soporten dicha descentralización. 
Cuando la organización autoriza que un vehículo guarde por fuera de las 
instalaciones de la compañía, asume también el costo del parqueo nocturno que 
dicho vehículo debe cancelar a la persona que, en calidad de encargado por parte 
del conductor, asume la responsabilidad de cuidar el móvil garantizando que este 




perdida a sus elementos, actualmente la empresa otorga a cada conductor que 
guarda el vehículo fuera de la compañía, la suma de $2.500 por cada noche de 
parqueadero, al autorizar que los 26 vehículos restantes guarden también por 
fuera de sus instalaciones, debe asumir el valor que estos demandan en parqueo 
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Adicional al costo incrementado, de los valores cancelados por parqueadero 
diarios a los vehículos de la empresa, es necesario tener en cuenta que para 
garantizar el control y el cumplimiento de las disposiciones de la empresa en torno 
a los insumos requeridos para la eficaz ejecución de la operación diaria de 
transporte ofrecido por Transportes San Carlos Ltda., a sus clientes, se requiere 
de una herramienta que garantice el seguimiento riguroso y constante a los 
movimientos realizados diariamente por los vehículos, una herramienta que dote a 
los controladores y personal encargado, de los instrumentos necesarios para 
verificar que efectivamente el conductor opera el vehículo en función de la 
rentabilidad de la empresa y no en función de su beneficio, esta herramienta es el 
sistema de control satelital. 
En la actualidad, las bondades ofrecidas por los sistemas de control satelital van 
desde la rigidez de dar seguimiento al recorrido de un vehículo para evitar que se 
salga de la ruta delimitada, hasta el apagado remoto del vehículo que lo deja sin 
corriente y completamente aislado sin posibilidad de movimiento alguno, 
permitiendo también controlar número de kilómetros recorridos, combustible 
consumido, fechas de cambio de llantas, aceite, mantenimiento preventivo, 
comunicación al instante con el conductor, además de las múltiples estadísticas 




Esta herramienta consta de un equipo de control adaptado al vehículo, además de 
un plan de datos suministrado por el proveedor el cual genera una mensualidad 
por la información entregada y su respectivo mantenimiento. De acuerdo a 
cotización anexa, el valor de cada equipo, incluyendo la instalación del mismo, 
acumula un valor de $500.000, sumado a los $69.000 del mantenimiento mensual, 
a continuación, se proyecta la tabla de recuperación de la inversión teniendo en 
cuenta la necesidad de instalación de este mecanismo a los 60 vehículos activos 
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La tabla anterior tiene como punto de partida los $31.200.000 que cuesta la 
instalación del mecanismo, incluyendo equipos para cada uno de los 60 carros 
activos de la compañía, diariamente el costo del paquete de datos para los 
mismos genera un valor de $139.800, pues el paquete de datos requerido por la 
compañía es el avanzado que tiene un costo mensual de $69.900 por cada móvil. 
Tal como lo muestra la tabla, la inversión aplicada para la instalación del sistema 




recuperará en poco menos de 3 meses pues diariamente la disminución en los 





















El manejo actual de la operación de ruteo de la compañía Transportes San Carlos 
Ltda., con un esquema centralizado en las instalaciones de la empresa en mayor 
parte de las franjas de operación y un modelo de asignación de programaciones y 
vehículos a los conductores sin criterios debidamente definidos, han generado un 
elevado consumo de insumos propios de la prestación de sus servicios a lo largo 
del tiempo, costos por consumo de combustible, costo de mantenimiento, adición 
de lubricantes, entre otros costos ocultos, marcan un desperdicio diario enorme en 
cuanto a costos se refiere. 
El diagnostico inicial, arrojo que el principal punto de partida para mejorar la 
rentabilidad de la compañía desde la operación de transporte dispuesta para el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos con sus clientes, está en el 
kilometraje ocio, conocido también como kilometraje muerto, que acumulan los 
vehículos antes y después de realizar una ruta. Es el kilometraje el que marca la 
pauta en los insumos de cada vehículo, en torno a este se aprovisiona 
combustible, se determinan las fechas de cambios de aceite y adición de 
lubricantes al vehículo, se determina la vida útil de las llantas, se determinan las 
fechas de ejecución del mantenimiento preventivo, entre otros aspectos ligados 




Actualmente Transportes San Carlos acumula 4346 kilómetros muertos en la 
ejecución de su programación de rutas diarias en función del cumplimiento de los 
compromisos adquiridos con sus clientes, kilometraje reducido a 3559 luego de la 
implementación de la propuesta, en total se reducen 787 kilómetros que 
aumentaran la rentabilidad del negocio sin poner en riesgo los acuerdos de 
servicio pactados con cada cliente pues no se modifica ningún aspecto pactado 
para la realización de sus rutas. 
El punto clave de la propuesta es el aprovechamiento de la finalización de las 
rutas vs los lugares de residencia de cada conductor, entre más cercano este la 
residencia de este con relación al punto clave de ruta, inicio o finalización del 
recorrido, menor será el kilometraje ocio acumulado. Sumado a esto, y teniendo 
en cuenta todos los datos claves arrojados por el levantamiento de la información, 
vehículo a vehículo sobre los compromisos asignados, es notorio que la franja de 
operación con mayor volumen es la segunda que acumula un 39% de las rutas 
realizadas diariamente por la empresa, esta franja acumula la mayor cantidad de 
rutas en el transcurso del día y es fundamental aplicar una reorganización en la 
misma con la finalidad de acercar, como ya lo habíamos mencionado antes, los 
puntos claves de las rutas con los lugares de residencia de cada conductor, 
aprovechando así la facilidad de tener 71 conductores con residencias por todos 




cuenta que el manejo centralizado del despacho de las rutas que obliga al 45% de 
los carros de la compañía a desplazarse hasta la empresa fundamentalmente en 
el horario nocturno luego de culminar el recorrido, genera un sobrecosto adicional 
por la falta de control ejercido en los carros actualmente, un costo reflejado en un 
mayor recorrido de kilómetros ocios lo cual dispara todos los insumos propios de 
la prestación del servicio ofrecido. 
La reorganización contempla fundamentalmente una entrega de rutas buscando 
garantizar que los puntos claves de cada recorrido estén cercanos a la residencia 
del conductor que se le asigna la programación, teniendo en cuenta también, que 
para aprovechar aun más la disminución del kilometraje ocio, se autoriza a los 
conductores para quedarse con el vehículo luego de terminar los compromisos 
programados en la jornada nocturna, logrando disminuir con esto kilometraje ocio, 
punto de partida para los demás costos adicionales del vehículo. 
Transportes San Carlos Ltda., reducirá con la implementación de esta propuesta, 
un valor cercano a los $535.000 diariamente, que durante los primeros 80 días, se 
constituirán en la recuperación de la inversión del sistema de control satelital,  
herramienta fundamental para garantizar el correcto aprovechamiento de la 
propuesta, y posterior a ello pasaran a engrosar las cifras de rentabilidad de la 




Se recomienda mantener el esquema de entrega de programaciones de vehículos 
a los conductores, teniendo en cuenta los puntos de residencia de los mismos, 
estas asignaciones pueden cambiar por múltiples factores que obligarán a la 
empresa a realizarlas, ya sea por solicitud expresa del cliente o novedades 
internas a nivel de recurso humanos, por todo esto es recomendable que 
mensualmente se realicen revisiones con el ánimo de verificar que los puntos 
clave de cada ruta, estén acordes y favorables a los lugares de residencia de cada 
conductor, de no realizarse este trabajo, la implementación de la propuesta 
perderá el margen de disminución de costos operacionales esperados pues poco 
a poco las cosas irán cambiando de tal forma que se desordenará nuevamente la 
operación de rutas, volviendo nuevamente al desperdicio de insumos propios de la 






• WIKIPEDIA, Google Earth [en línea] disponible en : 
http://es.wikipedia.org/wiki/Google_Earth 
• Transporte San Carlos LTDA, Sistema de gestión de calidad, [Documento 
Interno], Transporte San Carlos LDTA., Barranquilla. Enero 2010. 
• Diaz Camargo, David. (2011). Entrevista con David Diaz Camargo, 
Presidente de la compañía Transporte San Carlos LTDA, Empresa 
Transporte San Carlos LTDA, Barranquilla. 16 de mayo. 
• Transporte San Carlos LTDA, Historia de La Compañía. [en línea] 
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Cordial saludo.  
 
 
Mediante la presente nos permitimos de acuerdo a su solicitud 
enviarles una propuesta econmica para proveerles del servicio de 
seguimiento satelital. 
 
Esperamos esta propuesta sea de mayor conveniencia para 
implementarla en sus operaciones y estamos seguros que contaremos 
con ustedes para concretar y definir este proyecto. 
 
Estaremos atentos a sus inquietudes y dispuestos a aclararles 











Jairo Gonzlez Sandoval 
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Elecsis es una compaa que se especializa en el desarrollo, 
implementacin e integracin de soluciones de software y hardware 
basadas las necesidades de nuestros clientes. 
 
Contamos con un una infraestructura tecnolgica y de redes de  
comunicacin que nos permite enfocarnos exclusivamente en las 
necesidades de los clientes, sumado a esto nuestro equipo humano 
est altamente capacitado, con ms de tres aos de experiencia 





Nuestra principal solucin es la  localizacin, monitoreo, proteccin y 
control de inmuebles, vehculos, personas y equipos a travs de una 
infraestructura satelital y celular. 
 
Nuestros sistemas  de localizacin le ayudarn a que sus vehculos 
sean utilizados en la manera ms eficiente, optimizando los recursos 
de su empresa y mejorando la atencin a sus clientes ya que le 
permite saber en todo momento la ubicacin de sus vehculos y sus 
pasajeros. 
        
Adicionalmente le permitir controlar la forma de manejo de sus 
operadores para disminuir riesgos de accidentes.  
 
No solamente ubicamos sus vehculos, le brindamos soluciones 
integrales para el manejo y optimizacin de su flota. 
 
Utilizamos sistemas electrnicos que nos permiten controlar 
elementos como velocidad, consumo de combustible, seguridad de 
puertas, medicin de indicadores para mantenimiento de la flota y 
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DESCRIPCION DE LA SOLUCIîN 
 
Nuestro sistema est conformado por un dispositivo electrnico 
instalado en el interior del vehculo, el cual enva peridicamente 
informacin relacionada con la ubicacin actual, velocidad, distancia 
recorrida y otros datos relevantes del vehculo en cuestin. 
 
La informacin del GPS es obtenida y enviada va GPRS a un servidor 
para luego ser almacenada en una base de datos.  
 
Los usuarios podrn acceder a la informacin de sus vehculos desde 
cualquier computador que disponga de Internet con el fin de 
visualizar en tiempo real la ubicacin del mvil o consultar eventos, 
reportes, alarmas entre otros reportes. 
 
¥ Ubicacin geogrfica de los vehculos a travs de la pgina Web 
o va e-mail. 
 
¥ Consulta de eventos histricos tales como: 
o Histrico y distancia recorrida del vehculo. 
o Entradas y salidas a puntos de control o geocercas. 
o Encendido y apagado del motor. 
o Excesos de velocidad. 
o Botones de pnico. 
o Desconexin y reconexin de batera. 
o Apertura y cierre de puerta (Se requiere sensor).
o Entradas y salidas de ruta. 
o Uso del vehculo en horario no permitido. 
o Duracin del vehculo encendido y apagado. 
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¥ Personalizacin de eventos mediante la creacin de alarmas, 
como por ejemplo excesos de velocidad, botones de pnico, 
encendido de motor en horas no autorizadas entre otros. 
 
¥ Seguimiento de paquetes, equipos o carga de inters particular, 
utilizando GPS porttiles. 
 
¥ Instalacin de un micrfono en la cabina del vehculo, que 
permite escuchar lo que sucede en ella. 
 
¥ El sistema permite enviar mensajes va correo electrnico de 
cualquiera de los eventos previamente descritos. 
 
¥ Creacin y edicin de puntos de control, geocercas y puntos de 





¥ Creacin de perfiles para los diferentes usuarios que utilicen la 
pgina; con esto se facilita el manejo y administracin de 
flotas, rutas, vehculos propios, entre otros. 
 
¥ Generacin de alarmas para mantenimiento preventivo del 
vehculo para cambio de llantas, cambio de aceite, alineacin, 
etc., a partir del odmetro virtual; con esto se  asegura que el 
vehculo no est por fuera de circulacin y que tenga una 
mayor y mejor vida til. 
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¥ Reduccin de personal en los intermedios de las rutas, al tener 
un sistema que permite reportar automticamente cada vez 
que el vehculo se desplace por los lugares determinados. 
 
¥ Optimizacin del almacenamiento de la informacin de viajes de 
cada vehculo,  los datos se encuentran disponibles en Excel 
para ser consultados por viajes realizados o por das en 
cualquier momento, discriminando el perfil si es necesario. 
 
¥ Ahorro  del valor de la pliza del seguro  del vehculo.  
 
¥ Ahorro en el costo del  cambio de repuestos, al conocer las 
horas de uso del vehculo y as poder realizar las revisiones 




¥ Aumento de la productividad, al conocer en tiempo real el 
cumplimiento de los horarios de cada vehculo. 
 
¥ Mejora la habilidad de los despachadores para controlar las 
operaciones de la flota. 
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¥ Disminuye riesgo de accidentes al detectar excesos de 
velocidad, salidas de ruta, uso del vehculo en horas no 
autorizadas, entre otras y notificarlo al instante. 
 
¥ Mejora la relacin y atencin con sus clientes al permitirles 
monitorear el estatus y localizacin de sus pasajeros. 
 
¥ Incremento en la rentabilidad de su negocio. 
 
¥ Disminuye el tiempo ocioso de sus vehculos y aproveche su 
inversin al mximo. 
 
¥ Reduce el riesgo de robo de combustible, vehculos y carga. 
 
BENEFICIO SOCIAL 
¥ La informacin de cada vehculo queda almacenada y es un 
soporte legal en caso de accidente o infraccin de trnsito ya 
que la plataforma informa la velocidad, la hora, la orientacin y 
el lugar exacto del vehculo. 
 
¥ Incrementa bienestar y seguridad para conductores, 
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¥ Reportes va e-mail eliminan la necesidad de monitorear 
constantemente la pgina, simplemente seleccione el reporte 
que desea conocer o la alarma ante la cual usted quiere estar 
enterado y un e-mail llegar a las cuentas de correo que usted 
inscriba. 
 
¥ Accesible desde cualquier navegador de Internet, 24 horas al 
da, 7 das a la semana. 
¥ Aumenta la exactitud en la medicin de tiempos, distancias y 
velocidades. 
 
¥ Soporte oportuno y disponibilidad inmediata de personal tcnico 
en todas las ciudades principales del pas (Bogota, Cali, 
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Caractersticas Bsico Avanzado Premium 
Ubicacin, monitoreo, rastreo de los mviles !  !  !  
Acceso va Internet ilimitado  7/24 !  !  !  
Reporte de mantenimiento programado del 
vehculo !  !  
!  
Creacin y manejo de notas y archivos 
adjuntos !  !  
!  
Consumo de combustible !  !  !  
Reporte de histricos, kilmetros recorridos y 
alertas !  !  
!  
Reporte de viajes realizados, uso no 
autorizado y horas trabajadas !
!  
Creacin y manejo de geocercas y puntos de 
inters  !  
!  
Herramienta para la asignacin de 
conductores  a vehculos  !  
!  
Creacin de usuarios, perfiles  y grupos   !  
Suscripciones y recordatorios va e-mail   !  
Alertas va e-mail de cualquier evento 
seleccionado   
!  
Reporte peridico 15 min 10  min 3 min 
VALOR $49.900 $69.900 $89.900 
 
 
3. INSTALACIîN U HOMOLOGACIîN 
 
$120.000 Precio por unidad 
 
 
Incluye mano de obra ms materiales (botn de pnico,  
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¥ Todos los precios incluyen IVA 
¥ Validez de la propuesta 20 das calendario. 
¥ La instalacin u homologacin solamente se efecta una vez se 
tengan el contrato ms los anexos debidamente diligenciados y 
firmados. 
¥ El pago de la instalacin y servicio es anticipado. 
¥ Garanta: Un (1) ao del equipo y la instalacin, salvo daos por 
manipulacin de personal no autorizado. 
¥ Se debe realizar un mantenimiento preventivo anual. Este tendr 
un costo de $70.000.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
